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   This article deals with beneficial responses of Insidonwhich was given to a total of 
102 patients mainly with psychosomatic disturbances in the field of urology. A further pro-
fitable improvement was able to be achieved by the mutual action of administered rug and 
correction of psychogenic and ecological conditions of the patients, which must play an im-
portant role for the process of diseases.
泌尿器科領域におけ る精神身体 症
近年,社 会生活の複雑化 とその反面,単純化,
合理化 が進 む とともに,人 間疎外の問題が関心
を もたれ てきた.疎 外感,孤 立感,部 品化感の
感情 を底辺 に,ご く僅な トラブルがス トレッサ
ー として作 用 し,心 理的,精 神的な打撃ばか り
でな く,い ずれか の組織,器 官に身体症状を認
め るような例は,著 し くふえて きてい る.
もつ とも精神身体 の相互関係は不明の部分が
多 く,同 じ内容 のス トレスが,あ る 個 人 で は
functionalgastro-enteropathiaとして認 め ら
れ るのに,あ る個人では,尿 石の形成 とな り,
またある場合 には,頻 尿 とい う形で発症す る.
ここで,泌 尿器科領域 におけ る精神身体 症を明
らかに規定 して しまうのは,甚だ困難 である.い
わゆる精神身体的 とい う場合,そ れは機 能的な
状態 を さすが,機能 的な状態 の積 み重ね の上 に,
器質的 な変化を もた らす場合 も少な くな く,し
か もこの器質的変化が可逆性の場合 と非可逆性
の場合 とが ある,従 つて精神身体症について論
じるとき,非 可逆的器質的変化は もち ろん除外
で きる として,極 め てきび しい意 味 で 曙機 能
的"と のみ規定 す る ことはむ つか しい.従 つて
ここでは,底辺 にいわゆ る"psychogenic"な要
素 のある と考 え られ る3～4の 状 態を,泌 尿器
精神身体症 として治療 の対象 としたが,そ れは
次 ぎの ような ものであ る.
1:精 神身体症性膀胱 炎症候群





7:尿 道 会陰 部痛
8:性 機能 についての異常
このほか研究者 に よつ ては,前 立腺 炎,間 質
性膀胱 炎,masturbationなどを含む場合 があ
り,更 にpsychosomaticをpsychoallergicと
考 えて腎性血尿 まで入れ る考 え方 もある.ま た
本文 における性機能 異常は,陰 萎,性 的神経衰
弱症,新 婚不調等 で ある.







































係.た とえば家庭内の問題,家 庭をとりま く人 間 関

























































腎 下 垂 症
尿 管 狭 窄 症
尿 道 狭 窄 症
尿道会陰部痛
性機能の異常































































































く効なく,6錠300mgに増量して2週間 つ ず けた
が,嗜 眠的になつたのみで排尿回数に異常はない.




〔夜尿症〕7才 少年,小 学校1年 生.
1963年4月,小学校に入学 したが,そ れまで10日～
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を収めた.1日2錠,朝 夕に分服させたが,投 与前の
暗示療法も併用 したところ,翌 日より夜尿は な くな













Insidonの投与一1日3錠 朝1錠,夕 方2錠 ずつ









































































には,精 神身体症 として取 り扱われてよい、
精神身体症 としての泌尿器疾患の治療に,ど








従 つて,私 たちは,精 神身体症 と考 え られ る
泌尿器疾患 には先ず全 例にInsidonを成 人 で
は原則的 に1日3錠 ずつ1週 間投与 し,そ の患
者 の反応 をみ て,不 充分な ら精神安 定剤或 は 自
律神経遮断剤を与 えるのが適 当 と考 え る.
小児 には ことに効果が著 しい 小 児 は,精
神,情 緒の発育が十 分でな く,神 経症 の素 因を
常 にもつて いる.こ の ような状態 では,精 神 と
自律神経作用の調和を計 ることは必 要 で あ る
し,イ ンタ ビュ ーがむつか しいため,安 定剤 の
効果は一層大 きかつた.
精神身体 症は,機 能的,心 理的 な状態 である
が,そ の機能的な状 態の積 み重ね の うちに,細
胞的 な器質的な変化 へ と転化 する ことは可能で
ある.多 くの膀胱炎症状 を示す非細菌性,機 能
的膀胱 炎において,膀 胱三角部 に限局 した発赤
と腫脹が強い とい うような形 での器質的変化が
認め られ るが,こ の ような変化は まだ まだ可逆
性で,Insidonの投与 だけで全 治する例 があつ
た.し か し,精 神身体症 といつて も,純 粋 に機
能的 ではないか ら,同 時に,止 ∬皿剤,化 学療法
剤,或 は皮質性蛋白同化 ホルモソ剤,更 年期閉
経期の女性患者 への卵胞 ホルモ ソの補助的投 与
は,む しろ好 ましい と考 える.
精神身体症 以外 の各種泌尿器疾患 に お い て
も,対 症的な意味 でInsidon投与を行な う こ
とは有意義で あつた.た とえば,43才の膀胱 ガ
ソの患者で,そ の予後に対 す る不安 や.手 術 に
対す る心配を除 き,斗 病精 神をふるいお こす こ
とがで きた.従 つて手術 の前処置 として,前 夜
及び当 日の前処 置に,睡 眠剤 とともにInsidon
を与 え ることは望 ましい
Insidon投与 で認 め られ た副作用は,た だ 嗜
眠作用だけで あつたが,こ れは個人 差が強 い.
レか し,外 来患者 で働 きなが ら服用 する場合 に
は,朝1錠,夕2錠 に分 けた.
Insidon投与 の量 は,成 人で1日3錠,150
mgで ょいが,300mgを 必要 とす る場 合 もあ
つた.投 与期間 は1～12週 間で あるが,一 般に
1週間でそ の個人 において有効で あるか どうか
の 目安 がつけ られ るか ら,有 効例 であれば,更
に1～3週 間続け て投与 す るのが望 ま しい.
既 に述べた ように,精 神身体 症患者は,常 に
なん らかの心因性,心 理的要 因を もつ ているか
ら,医 師 と患者 の人間的 コ ミュ ケーショ ソは極
めて重要 な問題で ある.従 つて,患 者 の協力と
信頼 は薬剤投与 の効果 を相乗 す るか ら,充 分に
医学生態学 的方 法を とりいれ て,敢 て患者 の精
神 の中へはい るとともに,そ の患考を と りまく
一 次集 団を探 求,理 解す る必要 が あ り,ま たそ
の ことが最 も重 要な問題 であ る.
む す び
泌尿器科領域 におけ る,精 神身体症 患者 を中
心 に102例の患者 に,Insidonを投与 して,良
い効果を収 めた ことを述 べた.
殊 に,薬 剤投与ば か りでな く,そ の患者 の心
因的要素,生 態学的要素 を重視 し,そ の相乗作
用に よつ て,一 層良 い効果 を挙げ得 た ことを述
べた.
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